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ABSTRAK 
Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti tahap persekitaran di sebuah Kolej 
Universiti pada persepsi pelajar terhadap keselesaan aktiviti pembelajaran.Terdapat dua 
aspek utama kajiaivpersekitaran makro yang menjurus kepada tahap bunyi dan udara 
manakala persekitaran mikro menjurus kepada tahap prasarana dan persekitaran lanskap. 
Instrumen soal selidik digunakan dan 400 responden dipilih secara rawak bagi 
menjawab dan mengemukakan cadangan. Data-data kajian dianalisis secara statistik 
diskriptif. Hasil kajian menunjukkan taliap udara dan lanskap mempengaruhi keselesaan 
pelajar di institusi ini. Melalui hasil dapatan, pengkaji mengemukakan beberapa 
cadangan dalam usaha mempertingkatkan tahap persekitaran sedia ada. 
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ABSTRACT 
The objective of this research is to know students perception about the level of 
comfortable on the micro and macro environment at University College. The macro 
aspects are pointed to physical and landscape environment and the micro aspect are 
pointed to noisy and air level. Questionnaire is used in order to get the data and four 
hundred respondents are selected to answer. The data has been analyzed by using 
descriptive analysis. From this research only air level and landscape aspects are related 
to give the level of uncomfortable. From the results, researcher suggested some effort to 
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Kajian persekitaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran merangkumi kajian 
berkaitan rekabentuk, susunatur atau susunan dan keadaan sekeliling sesuatu 
infrastruktur yang melibatkan aspek kejtmlteraan (Jabatan KeIja Pendidikan, Jabatan 
KeIja Raya, 1991). Persekitaran kondusif dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
melibatkan pengurusan persekitaran fizikal yang baik dalam sesuatu pembangunan 
pengajian tinggi awam atau swasta. 
-
Oleh yang demikian, setiap pembangunan yang dibina perlu ada keperluan ruang 
dan keperluan fizikalluaran dan dalaman yang mematuhi spesifikasi agar memberi 
keselesaan kepada sesiapa sahaja. Sebagai contoh, pembinaan sesebuah institusi 
pengajian memerlukan penelitian yang rapi dari sudut dalaman dan luaran suasana 
pembelajaran. Kedapatan suasana yang tidak selesa kepada pelajar telah rnengganggu 
turnpuan rnereka yang akhirnya menjejaskan kualiti pelajar yang ingin dihasilkan. 
Kedudukan prasarana pendidikan seperti bilik kuliah, makmal, studio dan bengkel perlu 
disesuaikan dengan persekitaran pembelajaran untuk mewujudkan 'mood' di kalangan 
pelajar, pensyarah dan kakitangan. 
Keselesaan seringkali dihubungkait dengan keadaan persekitaran di mana ia 
merupakan eli antara faktor yang utama dalam mewujudkan persekitaran kondusifuntuk 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran (Ee, 1993). Pengaruh persekitaranjuga menjadi 
faktor penyebab kepada kegagalan atau kecemerlangan seseorang. 
Kedudukan lokasi prasarana tertentu dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
banyak mempengaruhi kualiti persekitaran. Kedudukan bilik kuliah, saiz bilik kuliah, 
makmal, perpustakaan dan keadaaan sekeliling termasuk laluan pejalan kaki banyak 
memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran berkualiti 
akan wujud sekiranya prasarana ini disusun dengan keadaan yang terbaik yang 
memenuhi kriteria tertentu. 
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Persekitaran yang tidak kondusif menggugat kualiti aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran. Pencapaian pelajar dan persembahan pendidik seringkaJi dihubungkaitkan 
dengan keadaan persekitaran dan prasarana yang tersedia di sesebuah pusat pengajian. 
Persekitaran kondusifmemberi gambaran yang 1uas meliputi aspek mikro dan makro 
dalam sistem pengajaran dan pembelajaran (Al-Sagoff, 1985). Sebagai contob, 
persekitaran makro melibatkan perincian bagi kualiti udara dan kualiti bunyi manakala 
persekitaran mikro pula meliputi keadaan prasarana yang terdapat di dalam aktiviti 
tersebut tennasuklah susunatur dan rekabentuk geometri bangunan serta lanskap di 
persekitaran institusi pendidikan. 
Perancangan rekabentuk bangunan memerlukan kepakaran ilmu seni dan sains. 1a 
juga memerlukan daya kreatif, sikap pragmatis dan kebolehan untuk menggambarkan 
alternatif-altematif mengikut keadaan fizikal dan sosial dalam kehidupan masyarakat 
kita (Jabatan Kerja Pendidikan, Jabatan Kerja Raya, 1991). 
Badan-badan yang dipertanggungjawabkan sentiasa berusal1a mempertingkatkan 
kuaJiti keadaan persekitaran institusi pengajian dari masa ke semasa mengikut 
perkembangan kurikulum pendidikan terkini demi menjamin persekitaran pembclajaran 
yang kondusif dan memberangsangkan. 
Catatan berikut dalam Garis Panduan Perancangan Tata Atur Ruang dan Binaan 
Bangunan (1991) perlu diberi perhatian dan pemikiran yang serius: 
"The school environment has become an all important part of education ; every detail of 
the school will have its effect upon the nonhabits and everything that goes on in the 
school will contribute to the education of children - not only in the class spaces but 
throuhgout the whole school." (m.s. 1) 
Keperluan ruang yang hendak diwujudkan biasanya akan mencakupi atau 
menterjemah semangat dan kehendak Falsafah Pendidikan Negara ke dalam aspek 
senibina dan kejuruteraan. Persekitaran kondusif dapat diwujudkan sekiranya elemen-
elemen persekitaran makro dan mikro memenuhi kehendak tertentu. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Persekitaran makro dan mikro yang tidak kondusif dari segi persekitaran 
mengakibatkan gangguan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Persekitaran 
mikro meliputi rekabentuk dan susunatur prasarana manakala persekitaran makro pula 
meliputi kualiti udara dan kualiti bunyi dalam proses pengajaran dan pembelajaran (Al-
Sagoff, 1995). Perubahan yang berterusan dalam pendidikan telah mendorong susunan 
dan rekabentuk dalam prasarana pendidikan dan pengurusan persekitaran 
dipertingkatkan. Persekitaran yang baik memberi lebih keselesaan dan mententeramkan 
jiwa (Al-Sagoff, 1985). 
1.2 Pemyataan Masalah 
Persekitaran yang tidak kondusif menggugat aktiviti pengajaran dan pembelajaran. 
Pencapaian pelajar dan persembahan pendidik seringkali dihubungkaitkan dengan 
keadaan persekitaran dan prasarana yang tersedia di sesebuah pusat pengajian. 
Persekitaran kondusif memberi gambaran yang luas meliputi aspek makro dan mikro 
dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. 
Kajian ini perlu dijalankan bagi mengenalpasti sejauhmana kualiti persekitaran 
yang dimaksudkan di sebuah Kolej Universiti. Kepentingan yang bakal diperolehi hasil 
dari kajian ini antaranya membantu pihak pengurusan dan pentadbiran mcrancang 
pembangunan di masa akan datang yang mengambilkira elemen-elemen makro dan 
mikro dalam mewujudkan persekitaran kondusif (Al-Sagoff, 1985). 
Permasalahannya di sini, sejauhmanakah persepsi pelajar terhadap tahap 
persekitaran makro dan mikro mempengaruhi keselesaan pembelajaran di Kolej 
Universiti yang dikaji ? 
1.3 Persoalan Kajian 
Kajian ini dijalankan bagi menjawab beberapa persoalan seperti berikut : 
a) Sejauhmanakah tahap bunyi di institusi berkenaan mempengaruhi 
pelajar terhadap keselesaan aktiviti pembelajaran berdasarkan persepsi 
pelajar? 
b) Sejauhmanakah tahap udara di institusi berkenaan mempengaruhi 
pelajar terhadap keselesaan aktiviti pembelajaran berdasarkan persepsi 
pelajar? 
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c) Sejauhmanakah tahap prasarana di institusi berkenaan mempengaruhi 
pelajar terhadap keselesaan aktiviti pembelajaran berdasarkan persepsi 
pelajar? 
d) Sejauhmanakah tahap persekitaran lanskap di institusi berkenaan 
mempengaruhi pelajar terhadap keselesaan aktiviti pembelajaran 
berdasarkan persepsi pelajar? 
1.4 Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah seperti berikut: 
a) Mengenalpasti tahap bunyi terhadap keselesaan aktiviti pembelajaran di 
institusi berkenaan berdasarkan persepsi pelajar. 
b) Mengenalpasti tahap udara terhadap keselesaan aktiviti pembelajaran di 
institusi berkenaan berdasarkan persepsi pelajar. 
c) Mengenalpasti tahap prasarana terhadap keselesaan aktiviti 
pembelajaran di institusi berkenaan berdasarkan persepsi pelajar. 
d) Mengenalpasti tahap persekitaran lanskap terhadap keselesaan aktiviti 
pembelajaran di institusi berkenaan berdasarkan persepsi pelajar. 
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1.5 Kepentingan Kajian: 
Kajian ini diharapkan dapat digunakan untuk : 
1.6.1 Menjadi rujukan pihak pengurusan Kolej Universiti ini dalam 
merancang pengurusan persekitaran bertujuan meningkatkan 
tahap kualiti persekitaran dan kualiti proses pengajaran dan 
pembelajaran. 
1.6.2 Hasil dari kajian ini diharap dapat membantu pendidik dan pelajar 
mendapat pengetahuan dan maklumat berkaitan pengurusan 
persekitaran. 
1.6.3 Memberi cadangan dalam bentuk manual iaitu Manual Pelan 
Persekitaran Kondusif. 
1.6 Batasan Kajian 
Antara batasan kajian adalah berlandaskan : 
1.6.1 Melaksanakan kajian secara tinjauan terhadap tahap bunyi, tahap 
udara, tahap prasarana dan tahap persekitaran lanskap di 
persekitaran Kolej Universiti sedia ada secara soal selidik ke atas 
pelajar. 
1.6.2 Melaksanakan kajian secara cerapan sebagai sumber pengukuhan 
bagi aspek bunyi dengan mencerap nilai desibel (dB) secara 
rawak di sekitar lokasi Kolej Universiti yang dikaji. 
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1.6.3 SampeJ kajian ialah seramai 400 orang pelajar yang dipilih secara 
rawak daripada populasi seramai 5200 orang. PemiJihan sampel 
iill adalah berdasarkan kepadajadual penetapan bilangan sampel 
kajian yang diterbitkan oleh Krejeie dan Morgan (1970). 
1.6.4 Ukuran persekitaran di Kolej Universiti yang dikaji dalam 
mempengaruhi keselesaan pel ajar hanya berdasarkan kepada 
persepsi pelajar. 
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1.7 Kerangka Teori 
Kaj ian ini berpandukan kepada gabungan elemen yang dicadangkan oleh Al-
Sagoff (1985) iaitu persekitaran makro dan mikro. 
Rajah 1.1 : Kerangka Teori Keselesaan 
1.8 Definisi Konseptual dan Pengoperasian 
1.8.1 Persekitaran makro 
Persekitaran makro merujuk kepada persekitaran dalam ruang lingkup yang luas. 
Dalam kajian ini, persekitaran makro merujuk kepada persekitaran bunyi dan 
persekitaran udara yang wujud di institusi yang dikaji. 
1.8.2 Persekitaran mikro 
Persekitaran mikro merujuk kepada persekitaran dalam ruang lingkup yang kecil. 
Dalam kajian ini, persekitaran mikro merujuk kepada keadaan prasarana bilik 
kuliah dan persekitaran lanskap yang terdapat di Kolej Universiti. 
1.8.3 Keselesaan 
Keselesaan menurut Kamus Dewan (1992) terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka 
membawa maksud sebagai keadaan tidak sempit, lega, luas, enak, sedap dan 
juga senang. 
Dalam kajian ini, keselesaan merujuk kepada keadaan stabil dan tidak menerima 
gangguan. 
